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ABSTRAK 
Album elektronik atau e-album berbantukan komputer merupakan salah satu 
alat bahan bantu mengajar (ABBM) berasaskan media elektronik yang digunakan 
bagi menyampaikan isi pelajaran. E-album ini diadaptasikan daripada konsep CD 
photo di mana gambar digital dimasukkan ke dalam CD-ROM. Kajian ini bertujuan 
untuk menghasilkan e-album berbantukan komputer bagi proses rawatan air dalam 
mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa di politeknik dan untuk 
melihat persepsi pelajar terhadap e-album yang dihasilkan. Kajian ini dijalankan di 
Politeknik Ungku Omar manakala respondennya terdiri daripada 35 pelajar semester 
en am yang mengikuti kursus Diploma Kejuruteraan Awam yang mengikuti mata 
pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa. Soal selidik digunakan untuk 
mengumpulkan maklumat dan data yang diperolehi dianalisis menggunakan SPSS v. 
11.0 yang dipersembahkan dalam frekuensi dan peratusan. Secara keseluruhannya, 
dapatan kajian menunjukkan bahawa e-album ini dapat memotivasikan pelajar, 
menarik perbatian pelajar, memudahkan pelajar untuk memahami isi pelajaran, 
memberikan gambar an realistik dan mesra pengguna serta terdapat perbezaan 
persepsi antara pelajar lelaki dan perempuan terhadap e-album ini. Oleh yang 
demikian, e-album ini boleh digunakan sebagai ABBM dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di politeknik. 
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ABSTRACT 
Electronic album or computer assisted e-album is an electronic teaching aid. 
It is adapted from the concept of CD photo whereby a number of digital picture were 
compress in a CD-ROM. The purpose of this research is to build a computer assisted 
e-album for water treatment process in Water Supply and Waste Water Engineering 
subject in polytechnic and to determine the students perception towards the e-album. 
This research were conducted in Ungku Omar Polytechnic and the respondents 
consist of 35 sixth semester students from Diploma of Civil Engineering course who 
attended Water Supply and Waste Water Engineering subject. Information were 
collected using questionnaire and data were analyzed using SPSS version 11.0 which 
the results were represented in frequencies and percentages. The results shows that, 
e-album has the ability to motivate students, attract students attention, helps students 
understand lesson, provide realistic picture and also user friendliness. The findings 
shows that there is different perception between gender towards e-album. This 
implies that the e-album can be used as a teaching aid in teaching and learning 
process. 
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Buku merupakan medium utama daJam penyebaran makJumat dan ilmu 
pengetahuan untuk setiap manusia sama ada individu itu mengikuti pendidikan 
formal atau tidak formal. Walaupun demikian memandangkan perkembangan dunia 
masa kini, peranan unggul buku selama ini telah diambil alih oleh komputer dan 
internet secara beransur-ansur. Secara langsungnya kaedah pengajarati dan 
pembelajaran (P&P) mulai bercorak teknologi maklumat (Information Technology, 
IT). Kemudahan komputer dan IT telah menjadi prasarana intelektual yang bam 
sebagaimana kepentingan buku sebagai prasarana intelektual pada zaman awal 
penemuan kertas untuk tujuan penyebaran ihnu (Zaidatun dan Yap Sao Wen, 2000). 
Wawasan 2020 merupakan aspirasi negara untuk mencapai tahap negara maju 
berasaskan sains dan teknologi menjelang alaf baru. Untuk mencapai hasrat ini, 
negara memerlukan rakyat menguasai teknologi tinggi yang berorientasikan IT. 
Keperluan ini telah menimbulkan cabaran baru kepada bidang peHdidikan untuk 
melahirkan generasi berketrampilan dan mampu menyaliut cabatan ke arali 
merealisasikan matlamat tersebut. Sealiran dengan itu, pelbagai perancangan dan 
usaha yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan 
kualiti pendidikan negara, di antaranya adalah usalia mempertingkatkan 
keberkesanan proses P&P melalui penggunaan komputer dan IT (Muhamad Kasim, 
1998). 
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Strategi menggunakan komputer dalam P&P telah banyak digunakan di 
institusi pendidikan terutamanya di institusi pendidikan tinggi. Bagaimanapun, 
senario yang sarna akan melanda situasi pendidikan di peringkat sekolah (Mohd. 
Arif, 2000). Sehubungan itu, dengan adanya pembelajaran berbantukan komputer 
(PBK) seperti CD interaktif, laman web, portal pendidikan dan sebagainya dapat 
rnemberikan pendedahan kepada pelajar terhadap penggunaan komputer dan IT 
Penghasilan album elektronik atau e-album dalam P&P merupakan salah satu 
medium dalam pembelajaran berbantukan komputer. Album elektronik ini adalah 
hasil daripada gabungan gambar pegun atau foto kaku dalam bentuk digital mengikut 
turatan tertentu berdasarkan kepada kandungan isi pelajaran yang hendak 
disampaikan dengan menggunakan komputer. Gambar pegun adalah bah an yang 
digunakan dalam P&P. Melalui gambar, seseorang individu itu dapat melihat dengan 
jelas serta mendapat garnbaian realistik tentang sesuatu perkara yang hendak 
disampaikan. Ini bersesuaian dengan pepatah "One picture worth a thousand 
words". Kini, gambar masili lagi digunakan secarameluas tetapi ianya telah 
digabungkan atau diubahsuai dengan penambahan elemen multimedia untuk 
menjadikaminya lebih efektif dan menarik. 
Lantaran itu, penghasilan e-album selain menjadi medium dalam proses P&P 
yang mendedahkan pelajar kepada komputer dan IT, ia juga boleh berperanan 
sebagai alat bahari bantu mengajar (ABBM) yang sekaligus dapat memvariasikan 
corak P&P dalam kelas. 
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1.2 Latarbelakang Masalah 
Kementerian Pendidikan menawarkan sejumlah 11,095 tempat bagi 
mengikuti kursus peringkat sijil dan diploma di politeknik seluruh negara bagi sesi 
pengambilan Jun 2001. Daripada jumlah itu, 6,034 tempat disediakan untuk kursus 
peringkat sijil kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / SPM Vokasional (SPMV), 
diploma kelulusan SPM/SPMV (3,693), diploma kelulusan sijil politeknik 
Kementerian Pendidikan (1,328) dan kemahiran khas politeknik (bagi pelajar 
istimewa) (40) (Berita Harian, 10 Mei 2001). 
Terdapat 12 buah politeknik di Malaysia yang disediakan oleh Kementerian 
Pendidikan, iaitu Politeknik Ungku Omar, Ipoh; Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, 
Kuantan; Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra; Politeknik Kota 
Bhara, Ketereh; Politeknik Kuching, Matang; Politeknik Port Dickson, Negeri 
Sembilan; Politeknik Kota Kinabalu, Likas; Politeknik Shah Alam, Selangor; 
Politeknik Johor Bahru, Pasir Gudang; Politeknik Seberang Perai, Permatang Pauh; 
Politeknik Kota, Melaka dan Politeknik Kota, Kuala Terengganu (Berita Harian, 10 
Mei 2001). Bilangan ini telah bertambah menjadi 16 buah politeknik Kementerian 
Pendidikan dengan pertambahan 4 buah politeknik iaitu Politeknik Dungun, 
Terengganu; Politeknik Merlimau, Melaka; Politeknik Tanjung Malim, Perak dan 
Politeknik Kulim; Kedah. 
Penubuhan politeknik antara lain bertujuan melahirkan lulusan separa 
profesional daiam bidang kejuruteraan, perdagangan dan hospitahti di peringkat sijil 
serta diploma bagi membantu memenubi keperluan sumber manusia dalam sektor 
awam dan juga swasta (Berita Harian, 10 Mei 2001). Ini amat diperlukan untuk 
memenuhi keperluan pembangunan tenaga manusia, berteraskan matematik, sains 
dan teknologi serta informasi. Dengan ini, wawasan 2020 akan menjadi kenyataan 
dan selaras dengan itu juga akan labir sebuah negara maju setanding dengan negara-
negara maju yang lain. 
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Berdasarkan tujuan penubuhan politeknik, pelajar-pelajar di politeknik 
didedahkan dengan suasana keija yang sebeuar serta memberi peluang kepada pelajar 
untuk menghubuiigkaitkan kefahaman teori dan arnali. Oleh itu, pendekatan yang 
digunakan haruslah mengabungkan akademik dan praktikal bagi memperolehi 
pendidikan yang beikesan. Pelajar politeknik bukan sahaja terdiri daripada pelajar 
lepasan SPM malahan sesiapa sahaja yarig berminat untuk memperolehi atau 
raempelajari pelbagai ilmu kemahiran. Lantaran itu, ABBM dalam proses P&P 
haruslah berorientasikan tahap penyampaian akademiknya dan antara bahan yang 
boleh digunakan adalah e-album atau album elektronik. 
13 Pernyataan Masalah 
Mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa adalah penting untuk 
memberikan pendedahan kepada pelajar kejuruteraan tentang keija-kerja 
kejuruteraan yang berkaitan dengan bekalan air dan air sisa. Memandangkan jumlah 
pelajar yang ramai di politeknik dan kekurangan kemudahan pengangkutan serta 
peruntukkan dan kos yang tinggi menjadi halangan utama untuk mengadakan 
iawatan ke loji rawatan air bagi menyaksikan sendiri proses yang dijalankan. Di 
samping itu, jumlah pelajar yang ramai turut menyukarkan proses penyampaian 
maklumat oleh pihak yang berkenaan dan kebarangkalian pelajar tidak menumpukan 
perhatian adalah tinggi. Album elektronik atau e-album yang dibina khas bagi topik 
rawatan air adalah untuk memberikan gambaran sebenar kepada pelajar tentang 
proses rawatan air yang dilakukan di kebanyakkan loji rawatan air. Kandungan e-
album yang terdiri daripada gambar digital dapat memberikan gambaran realistik dan 
terperinci tentang sesuatu situasi atau perkara dalam bentuk visual pegun. 
Persoalannya di sini, apakah persepsi pelajar terhadap e-album sebagai medium P&P 
bagi proses rawatan air dalam mata peiajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air 
Sisa? 
1.4 Ob jcktif Kajian 
Kajian ini dilaksanakan untuk menghasilkan satu pendekatan dalam proses 
P&P bagi mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa di Politekntk. 
Objektifkajian ini adalah seperti berikut: 
i) Menghasilkan e-album bagi mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air 
Sisa untuk digunakan dalarn proses pengajaran dan pcmbelajamn (P&P). 
ii) Mengetahui persepsi pelajar terhadap e-album sebagai saJah satu alat bahan 
bantu mengajar (ABBM). 
1.5 Persoalan Kajian 
Penghasilan e-album sebagai bahan pengajaran berbantukan komputer (PBK) 
khusus untuk mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan Air Sisa adalah 
merupakan satu pendekatan baru yang masih berada di peringkat kajian. Oleh yang 
demikian, aspek-aspek penilaian PBK menerusi e-album yang diutarakan dakmi 
kajian ini adalah: 
i) Sejauhmanakah e-album ini dapat memotivasikan pelajar ? 
ii) Sejauhmanakah e-album menarik perhatian pelajar dari segi 
persembahannya ? 
iii) Sejauhmanakah e-album mudah difahami dari segi isi kandungannya? 
iv) Sejauhmanakah e-album ini dapat membcri gambaran realistik kepada pelajar 
mengenai isi pelajaran ? 
v) Sejauhmanakah e-albunj ini mesra pengguna ? 
vi) Adakali tcrdapat perbezaan pei"sepsi pelajar terhadap e-album mengikut 
jantina ? 
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1.6 Kepentingan Kajian 
Melalui kajian ini, adalah diharapkan hasilnya akan dapat: 
i) Memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran supaya lebih efektif dan 
menarik 
ii) Menarik minat pelajar untuk mengikuti pelajaran 
iii) Membantu memotivasikan pelajar 
iv) Menghasilkan alat bahan bantu mengajar (ABBM) baru yang mudah dan 
menyeronokkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
v) Merealisasikan kaedah pengajaran berbantukan komputer (PBK) dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran 
1.7 Skop Kajian 
E-album yang dihasilkan untuk mata pelajaran Kejuruteraan Bekalan Air dan 
Air Sisa (C 507) bagi topik rawatan air adalah satu kemudahan bagi pelajar untuk 
mempelajari dan melihat situasi sebenar proses rawatan air yang dijalankan di loji 
rawatan air. Di samping itu, ia boleh digunakan sebagai ABBM bagi memudahkan 
pensyarah inenerangkan secara terperinci proses rawatan air dengan bantuan gambar 
dan teks yang dimuatkan dalam e-album tersebut. 
